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E L T I E M P O 
—9 grados 
68T9 
Mínima de ayer. 
Máxima . . . . 
Presión atmosférica 
Dirección del viento £. 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 7 kilómetros 
Lluvia (nieve) milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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TEMAS DEL DIA 1 
sarnas 
Partes especíales de I 
social católi 
o c t n n a 
1) LA PROPIEDAD PRIVADA: Una de las causas principales de las desigual-
dades sociales, es ciertamente la propiedad privada de los bienes económicos. La 
Iglesia no permite considerar la propiedad privada como un mal que se debe pro-
curar disminuir y hacer desaparecer. Considera, por el contrario, que el hecho de 
poder adquirir un derecho estable de propiedad sobre los bienes de la tierra, 
sobre los de consumo de uso y sobre los que el uso no consume, es una señal de 
la superioridad del hombre sobre las bestias. «Lo que nos ennoblece a nosotros, 
dice León XIII, lo que nos hace hombres y nos distingue esencialmente de la bes-
tia, es el espíritu o la razón. En virtud de esta prerrogativa, es preciso reconocer 
al hombre no sólo la facultad general de usar de las cosas exteriores, como los 
animales; sino además el derecho estable y perpetuo de poseerlas. El hombre por 
su inteligencia, abarca no sólo las cosas presentes, sino también las futuras. Bajo 
la dirección de la ley eterna y bajo el gobierno universal de la Providencia divina, 
el hombre es en cierta manera, para sí mismo su ley y su providencia. 
Por esto tiene derecho a escoger las cosas más aptas para proveer no sólo al 
presente, sino también al porvenir». Sería también injusto el privar al hombre del 
fruto de su trabajo. Suprimir la propiedad privada sería: 
a) Destruir uno de los principales estímulos de la actividad humana. 
b) Reducir a los ciudadanos a una odiosa e insoportable esclavitud. 
c) Abrir la puerta a todas las ambiciones, a todos los descontentos y a to-
das las discordias. 
Sería ésto también, impedir al padre de familia el cumplir convenientemente 
su deber de conservar a sus hijos y de ponerlos, en lo posible, al abrigo de los 
peligros de la vida. La Iglesia, desea, pues, la difusión de la pequeña propiedad, 
sin oponerse a la concentración de las empresas, favorables al progreso econó-
mico; pero reclama un régimen legal de la propiedad mueble e inmueble, que 
proteja eficazmente los derechos y los intereses de los pequeños propietarios. 
2) «El uso de la propiedad»: Si la Iglesia se muestra manifiestamente opues-
ta a las teorías comunistas, en lo que se refiere al derecho de propiedad, continúa 
la tradición de los principales doctores del cristianismo, que siempre enseñaron 
que los ricos deben esforzarse por obrar, como si los bienes económicos estuvie-
sen destinados al uso de los pobres. A esta enseñanza se refiere la distinción que 
la Iglesia mantiene con energía entre los deberes de justicia y los deberes de ca-
ridad. Es uno obligación rea! de caridad para los que poseen el socorrer a los po-
bres e indigentes. Este precepto obliga tan gravemente que, el día del juicio, se 
pedirá cuenta especialmente sobre éllo, como lo ha dicho el mismo Jesucristo. 
3) «La lucha de clases:» La existencia de muchas clases sociales es una con-
secuencia de las desigualdades necesarias establecidas entre los hombres por la 
Providencia divina, para el mayor bien de la sociedad humana. Cierto es que di -
vergencias de intereses pueden causar conflictos entre estas diversas clases; pero 
es absolutamente falso pretender que la lucha entre las clases pudientes y las no 
pudientes es inevitable y que debe necesariamente l levara la absorción de todas 
las otras clases por la de los proletarios. La Iglesia enseña que el bien común y el 
orden social exigen la cooperación armoniosa de todas las clases. 
El Estado como las asociaciones privadas, tiene el deber de esforzarse por 
mantener la paz y la concordia entre las diversas clases, por medio de la justicia 
y la caridad. Las enseñanzas de la revelación cristiana, en lo referente al f in del 
hombre, la doctrina de la Iglesia en lo tocante a los deberes recíprocos de las d i -
ferentes clases y la fraternidad humana, son de tal naturaleza, que favorecen la 
buena inteligencia entre todas las clases sociales. 
11 Umporn. o iiDies!... 
No figura cieríamzníe en nuestro 
santoral, ni en el catálogo de los 
ejemplos a imitar por los buenos 
católicos, el nombre, por otros títu 
los i lustre, de aquél gran t r ibuno y 
eminente republicano que se l lamó 
don Emi l io Castelar, cuyos g ran -
des méritos y cuyos grandes er ro-
res admiraron y sobrecogieron a 
partidarios y a enemigos, l legando 
a ocupar un gran espacio en la his-
toria política contemporánea. 
Pero Castelar, heterodoxo a ra-
tos, Castelar, aureolado de glor ia 
ante el mundo universo, fué siem-
pre respetuoso y dejó f luir en mu-
chas ocasiones, hasta desús labios 
elocuentísimos, sentimientos muy 
arraigados de fervor católico que 
tuvieron concreciónsubümey ejem-
plar e n 1 o s últ imos momentos, 
cuando arribaba a los dominios 
eternos de una vida perdurable, 
confortado con los auxil ios y con-
suelos incfablesjdeesa Madre siem-
pre bondadosa y tierna que se l la-
ma la Santa Iglesia Catól ica. 
Ved, si nó, este pasaje parlamen-
tario, que registra el Diar io de las 
Sesiones de las Cortes del 75. 
Ante una exclamación, ante un 
gesto magnífico de profesión de fé 
religiosa del gran tr ibuno, el d ipu-
tado por Huelva señor Díaz Quin-
e r o , hombre descreído y de espíri-
tü frío, interrunpió: 
—-Acabaremos de saber lo que 
S. S . piensa en materia rel igiosa? 
Y contestó rápidamente, el señor 
Castelar: 
—Voy a satisfacer la legítima cu-
r iosidad del señor Díaz Quintero. 
Yo no pertenezco, yo no creo per-
tenecer al mundo de la Teología y 
de la Fé Yo pertenezco al mundo 
de la Filosofía y de la Razón. Pero 
si alguna vez tuviese que abando-
nar éstas ideas, yo no abrazaría la 
rel igión protestante, eterna enemi-
ga de mi Patria y de mi histor ia, 
cuyo hielo seca mi corazón y agos-
ta mi alma. Yo me postraría ante el 
altar de la Virgen pura, cuyas lá-
grimas endulzaron mis pr imeros 
dolores, yo me postraría ante las 
Catedrales gólicas y escucharla los 
melodiosos acordes del órgano, 
que se pierden misteriosos de col i -
na en colina, de majada en majada. 
Y cuando tuviese que abandonar el 
mundo en que nací yo escogería, 
señores, el pedazo de tierra que 
amo, más en todo la faz del planeta: 
aquél que cobí ja los toscos brazos 
de la negra Cruz, debajo de la cual 
reposan los restos venerandos de 
mi idolatrada madre. 
« * * 
¡Sublimes palabras, explosión 
magnifica e ingenua de arraigada 
fé católica que nos hacen pensar en 
la seguridad firme y segura de un 
perdón misericordioso y de un des 





Madrid.—Se ha faci l i tado a la 
Prensa la extensa combinación j u -
dicial que, aprobada a propuesta 
del ministro de Justicia en el Con-
sejo celebrado el martes, fué f i rma-
da ayer por el presidente de la Re-
pública. 
Afecta a la Audiencia Prov inc ia l 
de Teruel los siguientes traslados: 
Se nombra presidente de la A u -
diencia Provincial de Córdoba, al 
presidente de la de Teruel don José 
Mihura Casas. 
Se nombra magistrado de la A u -
diencia Provincial de León, al ma-
gistrado de la de Teruel don Plá-
cido Mar t ín Vicente. 
Se nombra presidente de la A u -
diencia Provincial de Teruel a don 
Francisco de P. Serra Mart ínez, 
juez de Instrucción de A lc i ra . 
Se nombran magistrados de la 
Audiencia de Teruel a don Vicente 
Pérez Gómez, magistrado de la de 
Gerona y a don Ol impo Pérez y Pé-
rez, juez de Instrucción de Teruel . 
Baibontín a la deriva 
Madr id .—El señor Baibontín ha 
manifestado que continúa pertene-
ciendo al part ido social-revolucio-
nar io , pero mantiene dentro de él 
su tendencia hacia el comunismo 
l ibertar io. 
los coinisionados v i s i M n mañana 





Madr id.—Para cumpl i r uno de 
los acuerdos adoptados por la 
asamblea celebrada el pasado do-
mingo en Salamanca por el Bloque 
Agrar io , han l legado a esta capi tal 
más de m i l comisionados .de las 
entidades de colonos, patronos y 
obreros del campo salmantino. 
Estos v is i taron esta mañana al 
subsecretario y al min is t ro del 
Trabajo, a quienes hablaron de las 
dudas que han surgido en aquella 
provincia acerca de la interpreta-
ción de las bases de trabajo apro-
badas por el Jurado mix to del Tra-
bajo rura l de Salamanca. 
También le hab laron de los da-
ños que se derivan para la clase 
labradora de la apl icación de gran 
parte de la legislación social agra-
r ia especialmente por lo que afecta 
a la l lamada ley de términos mun i -
cipales y al decreto de laboreo for-
zoso. 
Abogaron ante el min is t ro del 
Trabajo por la l ibre contratación 
de obreros para las faenas del 
campo. 
E l señer Largo Caballero y el 
subsecretario de ITrabajo prometie-
ron a los labradores salmantinos 
estudiar el asunto con imparc ia l i -
dad y resolverlo en just icia. 
Los comisionados quedaron en 
volver al Min is ter io del Trabajo 
esta tarde, a f in de que el m in is t ro 
les oriente acerca de la interpreta-
ción que ha de darse a las bases 
aprobadas por el Jurado M i x t o del 
Trabajo Rura l . 
Mañana v is i tarán el min is t ro de 
Agr icu l tu ra . 
Madr id .—El periódico oficial pu -
blica en su numero de hoy, entre 
otras, las siguientes interesantes 
disposiciones: 
— Decreto de la Presidencia po-
niendo en vigor ios acuerdos adop 
lados por la Comis ión mixta en-
cargada del traspaso de servicios 
a la General idad de Cataluña, acer-
ca de los servicios de aviac ión 
civ i l en lo que se refiere a la cons-
trucción de aeropuertos. 
— Decreto de Agr icu l tura dispo-
niendo que en el plazo de un mes 
queden constituidas en todos los 
Ayuntamientos las comisiones de 
Policía Rura l . 
— Otro prohib iendo la corta de 
toda clase de árboles sin previa 
autorización del gobernador c iv i l 
de la respectiva prov inc ia . 
— Orden de Hacienda derogando 
ia real orden del año 1927 sobre 
exención del impuesto de patente 
nacional de circulación a los auto-
móviles de los arzobispos y obis-
pos. 
tlHÍI! ÍS H 
en ni "l i l i i" 
Se han inlrliiyiilo los H e g l M É s I 
2*25 y 2i50 
Plaza Domingo Gascón 
(Frente al Mercado) 
Casa ALCAINE 
Madr id.—Antes de sal ir de V i l la -
Cisneros los jefes de la Armada 
señores Jácome y Cobián, d i r ig ie-
ron al gobernador general del Sa-
hara un escrito acerca de las con-
diciones que reúne el barco «Es-
paña 5» en el que iban a real izar 
su viaje a España reclamados por 
la sala Sexta del Supremo. 
En este escrito dicen los citados 
marinos que la Comandancia de 
Mar ina de Cádiz, ha ocultado al 
ministro de Gobernación las con-
d i c i ones que reúne el expresado 
buque, el cual está catalogado en 
el L loyd como barco destinado a 
; transporte de petróleo y carga ge-
Incra l , por lo cual , dest inarlo a l 
transporte de viajeros es in f r ing i r 
el reglamento internacional y el de 
la navegación. 
«El Caba l le ro Audaz» procesado 
Madrid.—Se ha dictado auto de 
procesamiento y pr is ión contra el 
escritor don José María Carretero 
«El Caballero Audaz»; por la pu-
bl icación de un l ib ro , del que es 
autor, en el que se vierten concep-
tos in jur iosos contra c! •cñor 
Azarki. 
A L T O L A S T 
Alguien ha dicho que las carac-
terísticas históricas de los pueblos, 
al igual que la herencias orgánicas 
en las famil ias, se perpetúan en 
sus esencialidades y se revelan a 
través de los siglos bajo constan-
cia desesperante. 
jTriste sino nacional cuando esa 
Ley de herencia social deja un 
rastro de generaciones dañosas al 
bien colect ivo! 
¿De dónde y por qué prendió en 
la entraña madre de nuestra pobla-
ción campesina el horror al árbol , 
que es vida, salud y riqueza y hon-
ra de los pueblos mejor orienta-
dos? 
La disquisición erudita no cum-
ple a nuestros propósitos hoy, bas-
tándonos con dejar anotado el he-
cho tr istísimo, como punto de par-
tida y razón mediata de la bárbara 
devastación actual en nuestros re-
ducidísimos y jóvenes bosques. 
Realmente no habrá sido preciso 
más aliento que el actual lesser 
fair, norma de buena camaradería 
muy al uso. 
E l gravísimo y bochornoso des-
poblado español es de sobra co-
nocido, está a la vista; sin embar-
go, conviene anotar que España 
tiene raso el 46'80 por 100 de su 
suelo, mientras que no pasa en 
Holanda de un 26 por 100, en Ita-
l ia, de un 19; en Bélgica, de un 
9*50; sin l legar en Alemania al 9 y 
en Austr ia a un 6 por 100. 
Y nadie discrepa al fijar la causa 
de esa vergüenza española. 
E l ilustre fundador del Diccio-
nario de la Administración Espa-
ñola, califica de «cruel y salvaje» 
la guerra declarada a los árboles. 
E l marqués de Bogaral la, afir-
maba ser «vandálica la devasta-
ción de montes y arbolados, que 
tiene convertidas en desiertos tan-
tas campiñas y comarcas antes fér-
tiles y abundosas». 
«El suelo central de España—di-
ce Richard Ford en su obra 
« H a u d b o o k por travallers in 
Spain»—, fuertemente impregnado 
de salitre, seco siempre, se vuelve 
más árido cada vez por la caste-
llana antipatía contra los árboles». 
«El odio y la destrucción respec-
to al arbolado es la tradición cas-
tiza, neta, innegable, francamente 
española», según Azorín «n «El 
Inri de España; los árboles y el 
agua». 
En la «Reseña Geográfica y Es-
tadística de España» se lee: «Los 
bosques que en edades pasadas 
cubrieron las cimas de nuestras 
sierras, han sido completamente 
arrasados, y los mezquinos montes 
que quedan desaparecerán dentro 
de muy pocos años, si no cesa 
pronto el odio encarnizado que 
tienen el árbol todos los campesi-
nos españoles, y si las clases d i -
rectoras no cuidan de poner re-
medio a este mal . E l decrecimiento 
de nuestra ant igua riqueza fores-
tal es rapidísimo; de año a año se 
ven convert idos en eriales sitios 
antes f rondosos. La vida huye de 
ellos; las l luvias escasean cada vez 
más; las sierras presentan su des-
carnado esqueleto de roca viva y 
grandes trozos de nuestro territo-
r io van quedando desiertos». 
«Las medidas legales creando v i -
veros y almacenes de s e m i l l a s -
d i c e G u ü L n n o Éowies , n ^ Intro-
ducción a la «Histor ia Natural» y 
a la Geograf ia física de España»— 
han resultado ineficaces, en un país 
que siente una gran indiferencia 
ante ú problema forestal y donde 
el odio al árbol és tan legendario y 
ostensible que, ya en 1872, un no -
table hispanófi lo af i rmaba que no 
sería fácil hacer un país ameno del 
que ahora es el más pelado de 
Europa; porque los campesinos es-
pañoles aborrecen los árboles, d i -
ciendo que sólo les servir ían para 
mul t ip l icar los pájaros] que les co-
men el tr igo y la uva,> 
Actualmente dsn fe de perpetuar-
se tan nefasta t radic ión la serie de 
invasiones tu -nultuarias en l osmon-
tes part iculares y públicos para el 
arranque de sus ricos arbolados 
ante la sola expectativa de un po-
sible laboreo. Hoy, como antes, 
para el labriego español, el arrasa-
miento de los bosques es la mejora 
suprema de la t ierra, la prepara-
c ión indispensable para su laboreo 
y el sésamo venturoso de un mo-
mentáneo bienestar... Así. exacta-
mente, proceden los indígenas de 
Sierra Bullones, Mamora y Larache 
con los que fueron sus magníf icos 
alcornocales. 
Sin duda por esa fatal opos ic ión 
que nuestros campesinos entienden 
y practican, salvajemente, entre la 
floresta y los cult ivos, sin compa-
rar valores n i su consistencia, dice 
Azpeit ia en su reciente fol leto «La 
Reforma Agrar ia»: «Nos encontra 
mos ante una tendencia de Refor-
ma agraria que necesariamentecon-
duce a la roturac ión, haciendo que 
se agraven los males, no sólo eco-
nómicos, sino sociales y de salud 
públ ica, que ha ocasionado en Es-
paña la destrucción del arbolado.» 
...«Allí donde la t ierra se ha par-
celado, como la parcela no es muy 
adecuada, por su extensión super-
f ic ia l , n i para el arbolado n i para 
la g a n a d e r í a , la roturac ión ha 
hecho sus mayores presas,-
Cuanto trasciende semejante azo-
te, lo condensa gráficamente Julio 
Senador en «La canción del Due-
ro»: Según avanzan las ta las—di -
ce—avanzan las sequías, y, a me-
dida que se acentúa la roturación 
del interior. España retrocede al 
salvajismo». Y, aún con más emo-
cionante imagen en su «Casti l la en 
escombros», advirt iendo que «los 
árboles son para la vida de los pue-
blos como los pulmones para , los 
individuos, cuanda se destruyen, 
perecen por asfixia». 
Hace pocas fechas, el mismo Ju-
lio Senador, en la prensa diar ia, 
con referencia a la guerra en C h i -
na, recordaba, muy opor tunamen-
te, cómo por ser «el terr i torio ch i -
no, en general, un desierto ar rasa-
do por la tala y esíiri l izado por los 
aluviones», costó tres millones de 
víctimas el úl t imo desbordamiento 
del enorme río Yangtse-Kiang, af i r -
mando que, con vertienles cubier-
tas de arbolado, no habría recogi-
do más que la novena parte de 
agua, reduciéndose en proporción 
la magnitud del desastre, que ame-
nazó a Europa con una invasión 
pestífera. «Es un aviso—señala el 
i lustre publicista—para las nacio-
nes que siguen talando su arbola-
do con objeto de ampliar la super-
icie cultivable», y termina con es-
ta advertencia penosísima por el 
extenso raso español: «La tierra 
modela a los hombres, como mo 
dela a i as plantas. Del desierto no 
pueden salir más que hambre tira-: 
ma. retorica y ferocidad». Con ser1 
síón Un* do,orosa fe 
. „ i A L T O L A S T A L A S ! ¡POR I A 
V IDA DEL PAIS S IQUIERA! 
" y 
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Como no es posible reseñar, ni siquiera someramente, la historia 
completa de Villel y ello sería alejarnos del propósito que nos hemos 
trazado al inaugurar esta sección de curiosidades históricas, nos limi-
taremos a dejar apuntados algunos de los muchos datos que obran 
en nuestro pequeño archivo referentes a la villa que nos ocupa. 
En 21 de mayo de 1600 se verificó una mojonación entre los tér-
minos de Villel y Rubiales. Seis años después, el Papa Clemente VIII, 
desde Roma, concede a la Hermandad de la Fuensanta una bula de 
indulgencias, y en el 1620 esta villa se carga unas «almoisna» de Ana 
Cutanda, de 104 libras anuales para casar doncellas pobres natura-
les de Vil lel. Dos años antes, el 1.0 de febrero de 1618, se firmaba 
una escritura en Zaragoza, eximiendo a esta población de pagar el 
derecho de «maridaje» que se le exigía, con motivo del casamiento 
de Ana de Austria con el rey de Francia, con lo cual queda confirma-
do el gran aprecio en que eran tenidos los moradores de Villel en to-
dos los tiempos ya que merecieron tan señalados privilegios y exen-
ciones. 
Según un documento existente en su archivo, en 25 de abril de 
1635, se celebraba un acto de concordia entre los pueblos de Cubla 
y Villel sobre la posesión de la partida llamada de «Los Pinarejos». 
En 29 de enero de 1665 hubo un robo de alhajas en la Virgen de 
la Fuensanta, llevado a cabo por un individuo que vestido de pere-
grino o de fraile se había hospedado en el Santuario para pasar 
la noche. 
Fué siempre tanta la devoción que los hijos de Villel profesaban a 
su excelsa patrono, que en 1680, el 27 de abri l , se celebró en honor 
de aquella una gran festividad religiosa, subiendo la imagen a su 
ermita, desde el pueblo, en donde permaneció treinta días, con mo-
tivo de una epidemia. 
Comenzó el siglo XVI11 con algunas algaradas en este pueblo, por 
cuestión de límites, y el 13 de febrero de 1703 el Justicia de Villel con 
treinta hombres armados se trasladó a Villastar para hacer respetar 
|a jurisdicción que aquella villa tenía sobre Villastar y que este pue-
blo trataba de eludir. 
Como la primitiva iglesia de Villel iba siendo ya insuficiente para 
los fines del culto y en vista del ruinoso estado en que se hal laba, co-
menzóse su derribo el 25 de Enero de 1740, con el fin de dar princi. 
pió a la edificación de la actual, una de las más amplias y artísti-
cas de la provincia. En ella se fundó una Hermandad de sacerdotes 
el 27 de Febrero de 1767, bajo la invocación del Santo Cristo de las 
Misericordias. 
Frente a la capilla de Santa Oti l ia, en esta iglesia parroquial, se 
halla enterrado el laureado pintor, natural de El Campillo Juan Mar-
tín Vicente, fallecido el 16 de Julio de 1771 y el cual casó y vivió en 
Villel hasta su muerte. 
A este desconocido artista turolense se deben gran número de 
obras pictóricas en la provincia. 
Obra suya son los dos cuadros que cubren a la Fuen-Santa, el de 
Santa Oti l ia, el de Santa Bárbara y el de San Francisco de Asís en la 
iglesia de Villel. En este último cuadro hay la curiosidad de que apa-







; c í a 
Venta de carbones minerales 
- ;-: al mayor y menor :-: -
Hijo de Migue! Mateu 
A V E N I D A DE LA REPUBLICA, 37 
Carbón Asturiano . 
» 
» 
Inglés. . . . 
Cock 
1 
T E L E F O N O 46 
S llit 
Garantizo calidad, procedencia y peso 
Poco consumo-Muchas calorías-Mucho rendimiento-Poco residuo 
TE R U E L Servcio o domicilio 
Gobierno civil 
Ayer mañana vis i taron a nuesíra 
primera autor idad c iv i l ; 
Don Francisco López Segura; 
don Joaquín A lmazán; don Anton io 
Bu j , i lustre deán de esta Catedral; 
" don Pedro Pueyo, maestro: comi-
siones de Vi l lar del Salz y Puebla 
de Valverde y comisiones de los 
Ayuntamientos de Puebla de Val -
verde v San Agust ín. 
D i p u t a c i ó n ^ ^ 
El Ayuntamiento de Escriche 
ingresó ayer en Arcas provinciales 
la cantidad de 62'56 pesetas por el 
concepto de cédulas personales. 
S Hacienda 
A los alcaldes de Jabaloyas y 
Dos Torres de Mercader se les de-
vuelve, a rectif icar, los presupues-
tos municipales ord inar ios de sus 
^ respectivos Ayuntamientos, 
— El de Parras de CasteÜote re-
mite para su aprobación el presu-
puesto ord inar io . 
— Los de Fuentes de Rubielos, 
Muniesa y Olba envían la l iquida-
ción general correspondiente a los 
presupuestos de 1932, 
— Don Anton io Cano, aux i l iar de 
4,a clase de la Admin is t rac ión de 
Rentas públicas de esta Delegación, 
solicita las vacaciones reglamen-
tarias. 
E l señor delegado acordó i m -
poner a los señores alcalde y se -
cretario del Ayuntamiento de Pue-
bla de Valverde la multa de 100 pe-
setas por falta de remisión del pa-
drón y l ista cobrator ia do edificios 
y solares para 1933. 
Instrucción pública 
Por la Inspección se cursa el ex-
pediente de graduación, con tres 
secciones cada una, de las escue-
las de niños y niñas de Albalate 
del Arzobispo a base de las uni ta-
r ias actuales números uno, y del 
edificio construido con subvención 
del Estado, concedido por real or -
den de 15 de Octubre de 1928 («Ga-
ceta* del 16). 
— La maestra de los Cerezos 
(Manzanera) solicita un mes de l i -
cencia por enfermedad, 
— En sesión celebrada por la ex-
celentísima Diputac ión prov inc ia l 
el día 21 del actual, se acordó con-
" ceder a la Inspección la cantidad 
de 1,000 pesetas para celebrar en 
esta población la Semana Pedagó-
gica y realizar un viaje de estudios 




De sus posesiones de Mora , el 
señor conde de Sarnitier, 
— De Madr id , don Francisco Ló-
pez Segura. 
— De Valencia, don Anton io Ríos, 
Retrasa su v ia je 
Ayer era esperado en nuestra 
población el señor director gene-
ral de Prisiones, más debido a 
obligaciones propias de su car-
g o , ha tenido que aplazar dicha 
vis i ta, anunciando la realizará en 
breve acompañado del señor m i -
nistro de Justicia. 
Traslado 
Ha sido trasladado a la Aud ien-
cia prov inc ia l de Córdoba don José 
Míhura Casas, actual presidente 
de la de esta población. 
Sentimos la marcha de tan dis-
t inguido magistrado. 
SE ALQUILA 
U n local en la calle de las Mura-
l las, abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
Pa tón Ramón y Caja l 34 Teruel 
A U T O B U S E S 
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Aparatos de las más acreditadas mar- i 
cas, en 5-6-7-9-11 y 12 lámparas 
Precios increíbles, desde 490 pesetas I 
• 
Garantizada la selectividad mayor, ob- S 
tenida en la práctica 
G R A N A L C A N C E Y S O N O R I D A D :-: A TODA PRUEBA 
Por haber cesado en el negocio 
se venden: 
1 G. M. C. para 20 plazas. 
1 Renault » 24 » 
2 Híspanos 15320 14 >> 
1 Chevrolet para 14 » 
PARA TRATAR: 
Hermelando Bayo 
Rubielos de Mora 
Hersilio Ruiz Heras 
A B O G A D O 
Plaza de Gaya (antes Diputación), 10-1.c 
T E R U E L 
- D E P O R T E S 
Costa, delantero centro del Cas-
leilón, ha marchado a Barcelona 
para gestionar la adquisición de 
dos elementos para dicho club. 
Como Torredef lot está bastante 
molesto de una lesión en una ma-
no, no se sabe si podrá desplazar-
se a Bilbao para jugar el domingo 
contra el Arenas. 
A l inscribirse Hungría y Yugocs-
(àvia para el Campeonato del mun-
do, son ocho las naciones que to-
marán parte en dicho torneo, pues 
ya saben nuestros lectores están 
inscritas España, Francia, Italia, 
Austr ia, Bélgica y Holanda. 
Como nueva demostración de 
la valía del fútbol austríaco, es in-
teresantísimo el resultado que aca-
ba de obtener en Escocia el Rapid 
de Viena. Jugó el sábado ante 55 
mil espectadores contra el Glas-
gow Rangers, y el resultado fué el 
empate a tres tantos. 
E l Rangers practica el más puro 
fútbol escocés, considerado como 
el mejor del mundo y el resultado 
que obtuvo el Rapid frente a tal 
enemigo y en el propio Rangers, 
no puede ser más favorable para 
los futbolistas del «Continente». 
Ramosa 
S e v e n d e n 
dos vacas lecheras de diez días paridas, 
inmejorable calidad, segundo y tercer 
parto, dan 20 litros leche vistas ordeñar. 
Ripalda, núm.7. Teruel. 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Inter ior 4 % • • • • 
Ex ter io r 4 % 
Amort izable 5 7o 1920 . . 
Id . 5 ó/o Í917 . 
Id . 5 % 1927 con 
impuesto 
Amort izable 5 010 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 




Azucareras ord inar ias. . . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicns preferentes 7 o[0 
Monedas: 
Francos. . . . . . . . 



















De la provincia 
Híjar 
Cumpliendo órdenes de la supe-
r ior idad, ha quedado constituida 
la Comisión gestora que ha susti-
tuido al Ayuntamiento, elegido en 
su total idad por el articulo 29. 
Dicha Comis ión está constituida 
por don José Royo, ordenanza de 
Telégrafos, presidente, don Luis 
Puerto, como contribuyente, y don 
José Lorén Tena, como obrero. 
• • • • 
Venta a plazos y al contado 
G A R A G E A R A G Ó N 
Paseo de Galán y García Hernández 
T E R U E L : - : Teléfono 152 
H 
Suscríbase usted a ACCION -
Ayuntamiento 
Anoche se reunió en sesión la 
comisión del paro obrero, para ver 
el número de obreros inscri tos en 
la Bolsa del Trabajo y cambiar im-
presiones sobre la si tuación de los 
mismos. 
Tribunales 
Ayer celebróse el único juicio 
oral que hubo, por tenencia i l ícita 
de armas de fuego, del Juzgado de 
la capital, contra Joaquín Salvador, 
defendiéndolo el letrado señor Fe-
ced (don Luis) , 
E l f iscal pedía la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor, 
con las accesorias, conformándose 
el reo y creyendo innecesaria la 
cont inuación del ju ic io 'por parte 
del letrado defensor. 
Quedó conclusa para sentencia. 
—- Hoy, a las nueve y media de la 
mañana, comienza el ju ic io por ju-
rados que se suspendió el mes pa-
sado, por homicid io, contra los 
hermanos Anton io y Vicente Ma-
gal ión, hecho acaecido en Castei-
serás el 17 de Abr i l ú l t imo. 
E l Tr ibunal está compuesto por 
el Jurado de Alcóñiz, la Sala por 
los magistrados suplentes señores 
Julián y Albalate, actuando de pre-
sidente el magistrado don Plácido 
Mart ín. 
E l ministerio fiscal:lo representa 
el señor García del Mora l ; la acu-
sación pr ivada, don Luis Feced, y 
la defensa, don Gregor io Vüatela. 
Lo ocurr ido fué lo siguiente: 
En la noche del 17 de A b r i l ú l t i -
mo, los procesados Anton io y V i -
cente Magal lón, vecinos de Castel-
serás, se encontraron al ret i rarse 
a su domici l io, con su convecino 
Pedro Domeñé, con quien el Anto-
n io había sostenido una discusión 
momentos antes en una taberna 
de aquel pueblo y como el Pedro 
diera un bastonazo a l Anton io , és-
te le acometió con un cuchi l lo, a l 
propio t iempo que el Vicente le 
pegaba con otro mayor, en acción 
conjunta y acorde, de cuyas aco-
metidas resultó el Pedro con veinte 
heridas, tres de ellas en la región 
cervical que le produjeron la muer-
te a los pocos momentos, resultan-
do también el Anton io con erosio-
nes en el dedo medio de la mano 
derecha, que curaron a los cinco 
días, y otra lesión en la cabeza de 
la que curó a los catorce días de 
asistencia facultat iva; pidiéndoles 
la pena de doce años y un díd de 
reclusión temporal. 
La acusación del señor Feced 
sostiene que se acometieron m u -
tuamente, pidiéndoles la pena de 
diecisiete años, seis meses y un 
día de reclusión temporal. 
E l defensor señor Vilatela sos-
tiene que lo ocurr ido fué como 
consecuencia del desafío de la ta-
berna y alega la legítima defensa, 
sol ici tando la absolución. 
Hay una expectación grande en 
conocer el resultado de este jmeio. 
Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con | 
balcón a la calle j 
Agua corriente | 
y cuarto de j 
baño i 
Mozo a la lie- \ 
goda de todos • 
los trenes 
j En lò más céntrico de Valencia 
GRAN HOSPEDERIA 
¡ « L A E S M E R A L D A » 
i Marcelino Oquendo 
\ TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
f V A L E N C I A 
J Esmerado servi- J 
I ció de comedor \ 
I 
I 
i la carta | 










TARIFA DE PUBLICIDAD 
Edictos oficiales 
En cualquier plana, la línea a 0'90 hasta 50 líneas. Las que 
excedan a 075 . 
Subastas 
En las planas segunda y tercera únicamente, a 0'85 la línea, sea 
cualquiera el número de líneas. 
Balances 
Por cada octavo de plana, 60 pesetas, tipo mínimo. 
Esquelas rriortuorias 
E N TERCERA P L A N A 
Media plana 
Tercio de plana . . . . 
Cuarto de plana . . . . 
Octavo . . . . . . . 
E N C U A R T A P L A N A 
Media plana 
Tercio de plana 
Cuarto de plana . . • -





E N PRIMERA P L A N A 
Plana entera 250 
Media plana 175 
U n tercio de plana . . . . 100 
Cuarto de plana . . , . . 75 
U n octavo de plana |. , , , 50 
E N S E G U N D A P L A N A 
Plana entera 
Media plana IQO 
Un tercio de plana . . . . 75 
Cuarto de plana 59 
Octavo de plana .. . . . . 35 
NOTA. - Loa señores suscriptorea üan^n »1 r 
(""•na ganttn el 5 p3r c¡en de daacuanto. 
Anuncios con or la entre el texto, sin elección de plana y al ancho 
\1A U una coIuinna . „ 
or c a d . Imea o espacio equivalente, 0 ^ 5 por inserción. Más de 30 
inserciones, a O'SO la lí .ea. 
A n n n r w POr ̂  l í n ^ o espacio equivalente a O^O. , 
Anuncios sm orla a una o dos columnas, en segunda plana. Por ^ 
linea de columna o espacio equivalente a 0'25. 
• Anuncios en cualquier medida, en cuarta plana, por cada línea o 
^ p a c i o equivalente, 0 15. 
NDTÁ n. Entrefi l€ís cursiva. Precios convencionales. 
. u n ni68?301? T 0CUpen 103 clicl"5s se t a r a r á n como el de líneas rC-
; ' PP Cien í descuento- Los anuncios en color tienen un 80 por c.en 
P ^ P ; Ll1 mas de 10 'nserciones se hace el 5 por cien de descuento, 
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La Confederación Patronal de Espa 
)atronos de todas los industrias, 
término a los atentados 




m leiiüói ál-is-ho io impliii i Los miím oiion ió 
s i ropii 
13 clase paironal estü sirvienilo de conejillo de ¡odias para loda clase 
pésala» 
Madrid,—La Confederación Pa-
tronal de España, en nombre y 
representación de más de setenta 
mil patronos de todas las ramas 
de la industr ia nacional , ha d i r ig i -
do al presidente del Consejo de 
Ministros un extensísimo escrito 
en el que, tras una exposición se-
rena y razonada de los daños que 
se están causando a la producción 
y por ende a la economía del país, 
pide a los Poderes públicos una 
rápida y enérgica actuación para 
evitar los atentados contra la pro-
ducción y la propiedad. 
. Expone las causas que a su j u i -
cio han inf lu ido más poderosamen-
te para conducir a la industr ia al 
estado de depresión en que se en-
cuentra en estos momentos y dice 
que, entre ellas, es tal vez la p r in -
cipal la excesiva rapidez que el 
ministro dei Trabajo ha dado a la 
implantación de la legislación so-
cial, que es una de las más avan-
zadas del mundo. 
Se refiere a los jurados mixtos y 
afirma que en lugar de ser orga-
nismos conci l iadores y arbitrales 
en las cuestiones de trabajo y estar 
por lo tanto inf lu idos de un espíri-
tu de concordia y armonía de los 
intereses en pugna, han l legado a 
constituir verdaderos semilleros de 
discordias. 
Pide que se desliguen las presi-
dencias y secretarías de estos or-
I ganismos oar i tar ios de los in tere-
Bcs y compromisos de part idos y 
l que se sustraigan al conocimiento 
^ de aquellos organismos las inspec-
ciones del t rabajo, así como el 
conocimiento de las infracciones e 
incumplimientos de los contratos 
que deberá ser encomendado a la 
jurisdicción ordinar ia. 
Solicita que se exija también a los 
obreros responsabil idades cuando 
s?an ellos los que dejen incumpl i -
p s los contratos y pactos, pues 
^ora se da el caso de que estos 
Pactos y estos contratos solo ob l i -
ga en la real idad a los patronos 
son los únicos que tienen res-
^nsabilidad efectiva por su i n -
7:< Cl»nplimiento. 
Se refiere a la lucha que entre 
0s mismos obreros existe por 













unos son part idar ios de ios 
irados mixtos, otros, por el con-
f i o , no acatan ia resolución de 
sfos y p0nen en práctica la acción 
«recta. 
^ntre unos y otros—dice el do-
^ e n t o - i a clase patronal está 
y ^ n d o a modo de conej i l lo de 
Jas para toda clase de experi-
i^ntaciones. 
ksta situación, ya de por sí i n -
1? unible, culmina con los atenta-
v que se cometen contra la p ro -
^ 0 n Y contra la propiedad. 
5i0) <iocuniento, que es extensísi-
?st^omo antes decimos, refleja el 
^ e s ! ^ verdadera angustia en 
5 eiKüentran Tos pat ronos 'de 
stria nac iona l 
Azaña recibe a los periodistas 
Madr id .—A las nueve de la n o -
che, el jefe del Gob ierno, señor 
Azaña, recibió a los periodistas en 
su despacho del Min is ter io de la 
Guer ra . 
Les di jo que mañana asist irá ya 
al Consejo de minist ros el de Obras 
públicas, señor Prieto. 
U n periodista le in ter rogó: 
—¿Tratarán ustedes mañana en 
Consejo la cuestión referente a la 
necesidad de activar las obras del 
Teatro de la Opera? 
—No lo sé—contestó e!. señor 
Azaña—Hasta ahora solo he reci-
bido acerca de este asunto la nota 
del min is t ro de Instrucción públ ica, 
cuyo contenido coincide con la re-
ferencia que de élla ha publ icado 
la Prensa. 
—Y el asunto del , papel para 
periódicos ¿irá al Consejo de ma-
ñana? - i n t e r r o g ó otro reportero, 
— Eso depende de que el min is-
tro de Agr icu l tura lleve el asunto 
a la reunión. 
Seguidamente el presidente se 
despidió de los periodistas. 
La conferencia Bancària 
Madr id.—Por haber surgido a l -
gunas diferencias entre los delega-
dos que asisten a las sesiones de 
ia conferencia Bancària, al apre-
ciar las normas de conducta y 
acaso también sobre el ambiente 
que alrededor de ellas se ha for-
mado, el presidente de la confe-
rencia señor Troyano ha creído 
opor tuno suspender las sesiones 
por a lgún t iempo. 
Desde luego es de esperar y de 
desear que la conferencia reanude 
sus tareas en la próx ima semana, 
pues se había l legado en ellas a 
un punto interesantísimo y también 
casi a l f ina l de la labor que se 
había propuesto al convocar la. 
Exposición de arte español 
en, Amsterdam 
Madr id . — En e 1 Min is ter io d e 
Estado se ha faci l i tado hoy una 
nota dando cuenta de haberse inau-
gurado con gran br i l lantez la expo-
sición de obras de artistas moder-
nos españoles en Amsterdam. 
A l a c t o asistieron numerosas 
personalidades. 
E l catedrático t i tu lar de Lengua 
y Li teratura Española en la U n i -
versidad de Utrech, disertó elo-
cuentemente acerca del tema «Es-
tado actual de la cul tura española». 
Las obras expuestas por nues-
tros artistas han obtenido favora-
ble acogida. 
Manifestaciones De los Ríos 
Madr id .—El ministro de Instruc-
ción públ ica señor De los Ríos, 
hablando hoy con los periodistas 
se ref i r ió a ios comentarios que 
viene publ icando la Prensa acerca 
del asunto de las construcciones 
escolares.. 
D i jo que sobre este asunto se 
atiene a lo publ icado ya en «El 
Será la comprendida entre los días 
cinco y 
El fallecimiento del doctor 
Frutos Valiente 
El cadáver ha sido enterrado en la Catedral 
Madr id , — E l d iar io «Mundo 
Obrero» anuncia que el Comité 
Central de Un idad Sindical , en se-
sión celebrada recientemente, ha 
acordado secundar la acción de 
los comunistas, los cuales se p ro -
ponen desarrol lar durante los días 
comprendidos entre el 5 de Febre-
ro p róx imo y el 12 del mismo mes, 
ambos inclusive, una «Semana de 
Lucha >, 
«C N T» multada con 20.000 
pesetas 
Madr id ,—El min is t ro de la Go-
bernación ha impuesto dos multas 
de 10.000 pesetas cada una al d ia-
r io «C N T» órgano de la Confe-
deración Nac iona l del Trabajo, 
porque en los números correspon-
dientes a los días 23 y 24 del actual 
publicó artículos e informaciones 
in jur iosas contra las Insti tuciones 
del Estado y la República. 
E l citado periódico puede recu-
r r i r contra la imposic ión de estas 
multas en el plazo de cinco días. 
La F. U. E. declara la hue lga 
escolar 
Madr id .—La F. U , E. ha acorda-
do declarar el lunes la huelga de 
estudiantes universi tar ios por vein-
t icuatro horas, por sol idar idad con 
los alumnos de la Escuela de I n -
genieros Industr iales que desde ha-
ce t iempo mantienen la huelga por 
t iempo indef in ido, ante la pasiv i -
dad del Minister io de Instrucción 
pública para resolver los proble-
mas que en dicha Escuela hay 
planteados. 
El curso de coroneles 
Madr id,—Esta mañana, con la 
asistencia del señor Azaña, quedó 
clausurado el curso de coroneles 
que se ha celebrado en el Campa-
mento de Carabanchel. 
E l teniente coronel, señor Sán-
chez Mesa, disertó acerca del des-
arro l lo de un combate ofensivo por 
un regimiento de caballería, 
A l acto de clausura asist ieron 
diversas personalidades y genera-
les, entre éstos el señor Cabane-
l las. 
A cont inuación se celebró un 
banquete en obsequio del jefe del 
Gobierno, 
En el Ministerio de la Guer ra 
Madr id ,—Esta mañana, el m i -
nistro de la Guerra recibió en su 
despacho numerosas visi tas. 
Entre ellas las del presidente y 
secretario de la Cámara de Comer-
cio, Industr ia y Navegación, la del 
Cónsul general señor Sierra y una 
comis ión de señoras pertenecien-
tes a diversas agrupaciones repu-
bl icanas, 
A las once y acompañado de su 
ayudante, marchó el señor Azaña 
al Campamento de Carabanchel 
para asistir a la clausura del curso 
de coroneles. 
Social ista», 
A f i rmó que los autores de la 
: campaña no persiguen otro f in que 
lograr un electo polí t ico. 
Salamanca,—Desde la siete y 
media comenzaron a rezarse misas 
en sufragio del fal lecido prelado 
doctor Frutos Valiente. 
A las diez y media de la mañana 
celebráronse las exequias con ex-
t raordinar ia solemnidad. 
Además de las autoridades ecle-
siásticas de la diócísis, cabildo Ca-
tedral,Asociaciones rel ig iosas, etc. 
asistieron el alcalde de la capi ta l , 
los presidentes de la Audiencia y 
Diputac ión y var ios magistrados. 
Los obispos de Ciudad Rodr igo, 
Av i la y Zamora rezaron un res-
ponso por el eterno descanso del 
i lustre f inado. 
Of ic ió de pont i f ical el i lust r ís imo 
señor obispo de Av i la . 
A la una se organizó la comit iva 
para el acto del sepelio. 
E l cadáver fué enterrado en la 
cripta de la capi l la de Santa Te-
resa. 
A cont inuación se cantó un 
«miserere» por el cabildo y se re-
zaron var ios responsos. 
E l comercio de la capital cerró 
sus puertas en señal de duelo. 
Periodista condenado 
Barce lona.—Hoy se v i ó l a causa 
contra el director del d iar io «Pa-
tr ia», por la publ icación de un ar-
tículo sobre la d iso luc ión de la 
Compañía de Jesús, 
Ha sido condenado a la pena de 
tres meses de arresto. 
Detención de un fundidor 
Barcelona.—La Policía detuvo a 
un ind iv iduo de of icio fundidor so-
bre el que recaen sospechas que 
parecen fundadas de que se dedica-
ba a la fabr icación de bombas. 
El director general de Segur idad 
B a r c e l o n a . - E l director general 
de Seguridad recibió hoy numero-
sas visitas, entre ellas las 'del go-
bernador c iv i l de esta capital señor 
Amet l ia y la del ex-consejero de la 
General idad señor Terredellas, 
Con ambos conferenció el señor 
Menéndez detenidamente. 
También conferenció el director 
general de Seguridad con el gene-
ra l Batet, 
A mediodía almorzó con el pre-
sidente de la Audiencia señor A n -
guera de Sojo, 
Se han posesionado de, sus car-
gos el nuevo jefe de Policía de esta 
capital señor Pérez Salas y el co-
misar io superior señor Ramos, 
El nuevo gobernador civil de 
Barcelona 
Barcelona.—Hoy tomó posesión 
del Gobierno c iv i l de esta capital 
el señor Amet l ia , 
Le dió posesión del cargo el go-
bernador saliente y actual alto co-
misar io de España en Marruecos 
señor Moles. 
Voto de confianza a l Gobierno 
catalán 
Barcelona.—En la sesión cele-
brada hoy en el Parlamento cata-
lán se acordó dar al nuevo Gobier 
no un amplio voto de confianza. 
Contra el f cúerdo votaron los 
diputados de la Ll iga. 
i 
ocurrioo en 
Final de un ciclo de conferencias 
Zaragoza,—En el salón Fuen-
clara dió hoy su anunciada confe 
rencia el deán de Toledo señor 
Polo Benito, 
Fué la disertación del señor Po-
lo Benito la ú l t ima conferencia del 
ciclo, organizado acerca de la ac-
ción de España en Jerusalén. 
E l conferenciante desarrol ló el 
tema: «Derechos de España en Je-
rusalén», ' 
Después el obispo de Tarazona 
hizo el resumen de todas las con-
ferencias del ciclo. 
E l públ ico que l lenaba el salón 
salió complacidís imo, 
¿Irán a la huelga los mineros 
asturianos? 
Oviedo.—Los directivos del S in -
dicato Minero de Astur ias se re-
unieron hoy para tratarde la cele-
bración del referéndum que tendrá 
lugar en toda la cuenca hulfera el 
próx imo domingo, con el f in de 
determinar si se ha de i r a la huel-
ga general. 
Los directivos esperan conseguir 
grandes ventajas mediante la de-
claración de huelga, pero la im-
presión general es que sólo daños 
y quebrantos obtendrán los mine-
ros asturianos si declaran el paro. 
En el caso de que la huelga sea 
general en toda la cuenca hul le ia 
i rán al paro unos 30,000 obreros. 
Detención de un sindicalista 
Mátega.— Ha sido detenido el 
presidente del Sindicato de la A l i -
mentación José Romero. « 
A su esposa le fué ocupada una 
pistola y otra a su suegra junta-
mente con una caja l lena de balas. 
La crisis de trabajo 
Avi la,—Se ha celebrado sesión 
en el Ayuntamiento, para resolver 
la crisis de t raba jo . 
Los concejales socialistas ataca-
r o n a l gobernador y a l presidente 
del Gobierno. 
Los socialistas d i jeron que no se 
ret i raban del Ayuntamiento para 
que no se creyeran que con ello 
ponían obstáculos para resolver o.\ 
problema del paro obrero. 
E l gobernador c iv i l ha depuesto 
de sus cargos a dos concejales so-
cialistas. 
Formidable incendio 
Burgos.—Hoy se declaró un vo-
raz incendio en uno de los barra-
cones de la Estación del fer rocarr i l 
Santander-Mediterráneo, 
Aunque los bomberos t rabajaron 
activamente para sofocar el fuego 
encontraron grandes dif icultades 
por haberse helado el agua en las-
cañerías. 
Quedó completamente destruido 
el barracón incendiado, habiéndo-
se salvado únicamente el archivo y 
las mercancías. 
Las pérdidas materiales son de 
consideración, ignorándose las 
causas que mot ivaron el siniestre. 
Triunfo de los obreros caíól/cos 
Bi lbao. - -Por más de cien votos 
de mayoría han sido nombrados 
Se instruirá expedien-
te y se impondrán 
correctivos 
Madr id . — E l sub-sccretario de 
Comunicaciones señor P a l o m o 
hablando hoy con los periodistas, 
quitó importancia a los incidentes 
ocurr idos ayer en el Palacio de Co-
municaciones que provocaron las 
dimisiones del director general de 
Telecomunicaciones señor Sastre y 
del jefe de Tráf ico. 
E l señor Palomo negó que di-
chos incidentes hayan sido provo-
cados por el Sindicato. 
Añad ió que ha ordenado la f o r -
mación del opor tuno expediente 
para sancionar las responsabi l i -
dades que de estos hechos se der i -
ven. 
Terminó diciendo que el director 
g e n e r a l de Telecomunicaciones 
cont inuará en su puesto. 
Por su parte el señor Sastre ha 
insist ido en su d imis ión, manifes-
tando que su propósito es irrevoca 
ble pues los incidentes le produje-
ron enorme contrar iedad. 
De los sucesos de Agosto 
Madr id.—Por la Sala sexta del 
Tr ibunal Supremo se ha dictado 
auto concediendo pr is ión atenuada 
a los señores Rodríguez Sedano, 
Bueno y Matres, 
Los mencionados ,señores esta-
ban detenidos y procesados por los 
sucesos del mes de Agosto ú l t imo . 
A m a d e l e c h e 
Filomena García Berceba!, casada, de 
23 años, 20 días de leche, desea crior en 
su casa. San Blas (Teruel). 
Constructores 
Por poco dinero podéis adquirí r 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derr ibo que 
se está efectuando para constru i r 
la Sucursal del Banco de España 
en Teruel. 
para el Consejo de adminis t rac ión 
de la Cooperat iva de A l tos H o r n o s 
cuatro obreros catól icos. 
En la fábrica de Vega t r iunfó 
igualmente por una inmensa mayo-
ría de votés un obrero catól ico so-
bre un obrero social ista. 
Jesuíta en libertad 
Cádiz.—Ha sido puesto en l iber-
tad el padre jesuíta detenido ayer 
en esta capital en compañía de un 
empleado, por el envío de una ex-
pedición de l ibros a Bélgica. 
De los sucesos de G r a n a d a 
G r a n a d a . - E n Escusa la Guar-
dia c iv i l recogió hoy ciento veinte 
armas de fuego, 
La Benemérita ha marchado a 
Huesear l levando a die^ detenidos 
de Casíilieja por ios sucesos ocu-
rridos ayer. 
De madrugada estallaron, en esta 
capital tres bombas produciéndose 




Este periódico es el único d i a r a de la pro-
v inc ia . Para tar i fas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
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NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
Crónica internacional 
El pro y el contra 
pendencia de 
que no hay dos sin írcs y ha sido íorneo puede organizarse con mas 
el tercero que ha vencido al Aíh le- j probalidades de interés?. Dígase 
Según relató Eugenio Montes en una de- sus crónicas de «El Debate», en estos 
días la Información de la Agencia Londres-París ha demostrado lo que todos sabía-
mos; que la voladura del «Maine» fué provocada por una ornpresa financiera yan-
qui dir igida por el senador de Ohío, Mark Hannah íntimo amigo de Mackmley para 
salvar el dinero adelantado a los insurrectos por là Intervención yanqu. cuando ya 
la insurrección se encontraba completamente dominada por las armas. 
En el vergonzoso tratado de París, uno de los abusos de fuerza mas brutales 
que registra la historia de la diplomacia, los norteamericanos no se contentaron con 
expulsamos de América, sino que también nos arrojaron d * F.l.pmas, para .r esta-
bleciendo con las islas de Hawai los jalones para la conqu.sta del Paaflco el gran 
problema internacional del siglo que se iniciaba por entonces. 
El gobierno yanqui, con la astucia que caracteriza a là diplomacia, prometió a 
los filipinos respetar su independencia, para el día qué a juicio de los americanos, 
se hallasen capacitados para ejercerla. Les permitió que so organizasen a su gusto 
y los filipinos instauraron una especie de régimen r5prosentat.vo en el que os 
yanquis se reservaron el ministerio de Instrucción pública. Pero ese Gobierno esta-
ba controlado por el gobernador general nombrado por Washington, arbitro su-
mo del Archipiélago. -
Apesar de lo mucho que se ha hablado contra la obra colonizadora de bspana 
no puede negarse que España es la única nación de Europa que ha sabido hacer' 
con la mezcla de su .sangre y con la aportación de su fe, de su idioma y de su cul-
tura, de un pueblo amari l lo como el malayo, una nación do mentalidad cristiana o 
europea, ya que estos dos términos son idénticos. 
Los ingleses y los holandeses no han hecho más que explotar más o menos 
científicamente esa raza, sin entra-- para nada en sus aímas- por eso tal vez, los 
filipinos sienten su independencia con más intensidad que cualquier otro pueblo 
asiático. Y eso que desde el punto de vista de los intereses materiales, es muy du-
doso que esa independencia que reclaman los filipinos pueda beneficiarles. Es in-
dudable que su situación actual ha fomentado su riqueza y su población; que de 
siete millones que contaba al retirarse los españoles, ha subido hoy a unos doce 
millones. 
Su cal idad de colonia, le ha abierto, libre de impuestos, el mercado yanqui a 
sus cuatro fuentes principales de riqueza: el azúcar, ei cáñamo, la copra y el ta-
baco, con gran perjuicio de Cuba que tiene que pagar derechos de entrada por 
esos artículos, en compensación de una sombra de independencia origen de su 
actual miseria. Yo creo que los cubanos hoy venderían su independencia por un 
plato de lentejas, si los yanquis se dignasen comprársela a costa de librarles de 
las tarifas al azúcar. 
Frente al problema de la independencia de Filipinas se encuentra Washington 
como el asno de Buridón. Tiene los mismos motivos para aceptarla que para recha-
zarla. Se ve solicitada por dos fuerzas iguales y contrarias. Los agricultores yanquis 
que tanto pesan en las elecciones yanquis, no pueden competir con el azúcar de Fi-
lipinas que entra en el país libre de impuestos y reclaman que se les conceda la in-
dependencia, para librarse de esa competencia ruinosa para ellos y quieren para 
el azúcar fi l ipino régimen análogo al que rige para el azúcar cubano. 
Pero hay razones de orden político y econó^mico que actúan en sentido contra-
rio. Norteamérica se ha convertido hoy en la primera ndción exportadora. Ya no le 
basta como en el siglo XIX su mercado interior. El norteamericano se está.prepa-
rando para la lucha por el mercado asiático: no otra -osa es el l lamado problema 
del Pacífico, en el cual el Japón ha dado los primeros pasos. Norteamérica toda-
vía se mantiene agazapada porque ln enorme crisis interior que atraviesa no le 
permite exteriorizarse, pero el día que esa crisis disminuya se volverá a conocer la 
potencialidad de Norteamérica. 
Si abandonasen ahora los yanquis a Filipinas, entregadas las islas a sus pro-
pias fuerzas ¿no caerían bajo el poder del Japón, sólidamente instalado en nues-
tras antiguas Marianas y Carolinas? ¿No sería esto un peligro futuro para Austra-
lia y hasta tal vez para las mismas costas de California? ¿Qué solución se impon-
drá? Filipinas está como el recental entre dos lobos hambrientos. Es demasiado dé-
bil y codiciada para que pueda obtener su absoluta independencia. Lo regular es 
que se acuda a una fórmula parecida a la empleada con Cuba. Un Tratado en que 
se reserven los yanquis a cambio de la protección de su escuadra, el uso de sus ba-
ses navales y las ventajas económicas. 
Por si esto sucede, mírense los fil ipinos en el espejo de Cuba. ¡Desgraciados de 
ellos, si más hábiles que,los cubanos, no encuentran para su compra y sus azúcares 
otro mercado'que el mercado yanqui! Habrán adquir ido, como los cubanos, una 
libertad más que problemática pero esa l ibertad tan menguada y todo, solo será la 
l ibertad de morirse de hambre. 
Hasta ahora no se ha inventado la fórmula de ser libre sin ser fuerte. 
Ei Conde de Sarto 
Prohibida la reproducción) 
Las cosas que p a s a n 
a 
«El Socialista» se revuelve airado 
contra Gil Robles, porque ha dicho 
que el partido cuyo órgano es el co-
lega, no puede perseguir lealmente al 
anarcosindicalismo una de las fuerzas 
que con mayor aportación contribu, 
yeron al hecho revolucionario de 
1930-1931. 
Cuando un contendietite se descom-
pone y grita, y lanza voces iracundas 
contra su rival, demuestra en primer 
término que no está preparado para 
las nobles luchas de la polémica, y 
muy frecuentemente, que además no 
tiene razones adecuadas contra su • 
contrincante. Las frases gruesas, las j 
destemplanzas, las injurias no bastan 
para suplir la falta de razón. 
Es inútil que los socialistas nieguen 
lo que todos los españoles hemos 
visto. Sólo hace dos años que han 
ocurrido los hechos y nadie ha podido 
olvidarlos. Era la hora de la negación, 
del ataque, del asalto; no se creía 
que la vieja fortaleza hubiera de ren-
dirse sin lucha; todas las aportaciones 
eran solicitadas, bien recibidas y ja-
leadas. ¿No hemos visto hablar en un 
mismo acto a quien meses después 
ordenó las deportaciones a Bata por 
lo de Llobregat, y a Pestaña? Los he-
chos son tercos, permanecen pese a 
todas las negaciones, a cuanto contra I en S a n Mamés, 
ellos pueda decirse. 
Los socialistas han l legado al pode 
y se preparan para asumirlo plena-
mente, sin compartirlo ni aún con los 
republicanos más extremistas. Son 
consecuentes con su ideología. Pero 
ya en las alturas se dan cuenta de 
que no es posible mantener con las 
responsabilidades del mando las pro-
mesas" hechas en la oposición. Sus 
masas obreras se llaman a engaño y 
se pasan a las organizaciones que 
siguen manteniendo en alto los ofre-
cimientos de hace veintitantos meses. 
Verdad es que los anarcosindicalis-
tas no podrán dar a los suyos la fe l i -
cidad con que sueñan; pero no es me-
nos cierto que los rebeldes de ahora 
prometen lo mismo que los propagan-
distas de ayer, y eso es precisamente 
lo que ata las manos a los gobernan-
tes de hoy. Aunque duela muy aden-
tro a «El Socialista». La historia de los 
partidos, como la de los hombres y la 
de los pueblos no puede amoldarse a 
las conveniencias del momento. 
tic en su campo de San Mamés, 
acabando, de un modo definit ivo, 
con la historia de «terror» que te-
nía para los equipos. Habrá de ir 
pensando el Athletic en marchar, 
lo más pronto posible, a su nuevo 
campo de Tor re Madar iaga, para 
inaugurar otra era de victor ias. 
A l concluir la primera vuelta del 
torneo se hallan en primera fila el 
Español y el Madr id . 
Ha puesto el Español de mani 
f iestoque, aún sin So lé , que tanto 
supone, es un equipo capaz de ven-
cer al enemigo en su propio campo. 
Da el Español la sensación de ser 
el equipo más compenetrado, más 
igual , más marchador sin resulta-
dos estridentes sobre el contrar io, 
pero también muy difícil para ser 
vencido. 
El tr iunfo de Sevi l la, venciendo 
sin Solé, dice mucho. Porque nos 
parecía que no concebíamos sin 
Solé al Español . Un Solé que jue-
ga para todos y todos juegan para 
él. A lgo parecido al Luis Regueiro 
del Mad r i d . 
Pero este Madr id no da la sen-
sación de uniforme del Español* 
Es, por otra parte, más agresivo, 
más competidor, más fácil al resul-
tado estrepitoso. Dif ici l ísimo que 
se le venza, muy dado a vencer. 
Parece que tiene ese ímpetu más 
propio de Copa pero que puede, 
sin grandes aspavientos, l levarse 
la L iga . 
Tras ellos dos marchan el Bar-
celona y el Athlet ic. 
No creemos en este. Camina con 
un mal peso moral quizás compara 
ble al exceso depeso de algunos de 
sus jugadores. C o n los tres golpes 
que ha recibido, dudamos mucho 
de su eficacia. S in perjuicio de que 
le creamos capaz de proporcionar 
más de un susto. 
E l Barcelona será probablemen-
te más animador. Va a la pelea con 
juventud, con alegría, con poco 
que perder y mucho que ganar. 
Colocado el Betis en el centro 
tiene ya asegurada su clasificación. 
No sólo por los puntos, que aun no 
son muchos, sino por sus actua-
ciones, 
Los otros cinco tendrán que pe-
lear de duro. A todos les amenaza 
aun la cola y sinceramente hay que 
decirles que tienen que estar bien 
precavidos pues algunos de esos 
clubs han de saber reforzarse y el 
que menos se lo piense se encuen-
tra colgado a últ ima hora sin sal-
vación. 
con más verdad que ha fracasado 
el futbol. 
La segunda división con lodo ese 
Tejemaneje desconcertante; la p i ' i ' 
mera con esa apretada lucha en la 
cabeza y con esa incertidutnbre, 
entre cinco clubs, para la cola... 
¿qué más puede pedirse? 
L a segunda vuelta da comienzo 
con toda la solemnidad que podía 
apetecerse. Cuando esto escribi-
mos aun no ha l legado su primer 
jornada. 
José Mar ía Matsos 
(Prohibida la reproducción). 
El paro obrero 




* * * 
De fútbol 
La segunda división está intere-
santísima. 
Cada domingo hay su sorpresa 
y no faltan esos resultados copio-
sísimos. Lo cual no empece para 
que día metan una porrada de 
goals y al domingo siguiente pier-
dan incomprensiblemente. 
Excepto el Castel lón, empeñado 
en sostenerse de colista, aunque 
ahora le veamos triunfante en Pam-
plona, para que las sorpresas no 
falten, los demás clubs saltan de 
arr iba abajo y de abajo arr iba 
de modo que nadie puede pre-
decir cuál va a ser la clasificación 
de una jornada para otra. 
Y el que está en cabeza una se-
mana a los quince días lo vemos 
junto al Castel lón. 
Magníf ica división que es el ca-
mino de creación de cardiacos. 
No sabemos quien decía que la 
çLiga no tenía interés. 
• ilníerés extraordinario es lo que 
i tiene!, 
Q iz aumenta ante los 
En efecto, una de las tremendas 
pruebas a que, en el órden econó-
mico, vive sometido el progreso 
mater ial en los últ imos años, es la 
impotencia de proporc ionar traba-
jo , y con el trabajo los medios 
legales de subsistencia,,a una gran 
proporc ión del mundo trabajador, 
casi la sexta parte, según cálculos 
fundados en estadísticas conocidas. 
De ahí la honda preocupación que 
va ganando no sólo a las clases 
directamente afectadas por la cala-
midad, más también a la comuni-
dad entera, la que no puede reco-
brar su tranquil idad- mientras ung 
porción tan considerable de ella se 
vea eliminada del trabajo. 
Desde el día 10 del corriente ac-
túa en Ginebra, bajo la égida de la 
Oficina Internacional del Traba jo , 
una Conferencia que tiene la m i -
sión de discutir las posibil idades 
que ofrece para corregir el mal la 
semana de «cuarenta horas», el más 
grave de ios empeños que se ha 
echado sobre sí este organismo co-
laborador de la Sociedad de las 
Naciones. La Conferencia se halla 
integrada por técnicos que repre-
sentan a los Gobiernos, al capital 
y al trabajo, y debiera a favor de 
una gran cantidad de datos y ma-
terial estadístico que la Oficina ha 
puesto a. disposición de estos sec-
tores. 
Tal vez la técnica ha llegado a 
un grado tal de perfección, que las 
naciones se puedan permitir el lu jo 
de holgar más horas que hasta el 
presente, pero, aún en el supuesto, 
la diferencia actual del mundo t ra -
bajador, la distinta condición que 
resulta entre los que trabajan y 
ganan el sustento y aquellos que 
viven sin trabajar y de l imosna, 
constituye una situación intolera-
ble, que de no ser corregible, re-
nunciaría gravísima crisis del ca-
pital ismo, aunque nunca el fracaso, 
como pregonan sus enemigos con 
evidente injust icia, ya que un sis-
tema que va al iv iando al género 
humano de la pena de trabajo me-
rece crítica más honrosa que las 
teorías de Marx y de Leníu, cuyos 
frutos se ofrecen en la práctica to-
talmente contrarios, puesto que, 
abrumando de fdtiga y trabajo a 
los pueblos que las padecen, los 
traen sometidos además ál tormen-
to del hambre. 
Cuando reflexionamos sobre el 
paro y tratamos de hallar la solu-
ción del problema, todos nos sen-
timos tentados de pensar en que 
la crisis es f ruto exclusivo de la 
perfección mecánica. Sin embargo, 
sobran pensadores y hombres de, 
grandes conocimientos en el mun 
do de la economía y de la polít ica, 
para los cuales el actual descquil i-
Persuadidos de lo perjudicial que es la doctr ina socialista, per^ 
sión que nos abona todo un cúmulo de fracasos en ei terreno 
co, en el económico, en el social y en el polí t ico, no podemos meno!!!" 
combatir al Social ismo sin descanso por cuantos medios lícitos fen0 
mos a mano, en el convencimiento ínt imo de que con ello hacemos 
tria y laboramos por el progreso y el perfeccionamiento en ' 
n idad. 
Salvamos siempre la dignidad de las personas: combatimos |a 
doctr inas. 5 
No es explicable la inquietud de los socialistas cuando seinvo 
el deredio de l ibre crítica del Social ismo. La verdad no es enemiga ? 
la luz, antes bien, es abril lantada c©n los destellos de la claridad. 
Por eso, creemos que ya es llegada la hora de que ei obrero auf? 
tico abra los ojos, por f in, y vea. Es preciso que el obrero se detenpl 
pensar si no en los principios científicos que rechazan como absurl! 
el sistema social ista, en las lecciones que le ofrece la Historia. 






o r i a . enJas 
Es necesario que vea el obrero que el Social ismo, predicando pi 
smo, le quita el pan espiritual de la fé; predicando la lucha derJ 
le quita el pan de pacificación y de la armonía social ; y predican 
do J a abol ic ión de la propiedad privada y de los medios de proC. 
ción, le quita el pan nuestro de cada día. 
N o pierda el obrero auténtico cuantas ocasiones le depure la oanr 
tunidad de acudir a las conferencias, mítines y Centros p ro fes i c i , 
no adscritos a part idos políticos socialistas o revolucionarios. Acuda 
a las reuniones, asambleas y asociaciones católicas, lea su prensa es 
fudie sus l ibros, infórmese bien del contenido de la doctrina soc ia lV 
tólica y compare doctrinas con doctr inas, procedimientos con proc /̂. 
mientos, responsabilidades con responsabil idades y empapado hki( 
lo que es y signif ica para su perfeccionamiento y progreso integralij 
doctrina social catól ica, decídase gal larda y valientemente a roniMt 
las cadenas que le atenta organizaciones más bien que obreristas en 
el recto sentido del verdadero progreso social, que sólo en la candidez 
de los trabajadores tienen la razón de su existencia y poderío. 
Vea, en f in , el obrero auténtico, ante la perspectiva que k ofrece 
e l desbarajuste mundial iniciado d ?sde los pr imeros pasos políticos? 
sociales del Social ismo y que tiene por el obrero su más pronunciada! 
expresión en Rusia, ú es llegada la hora de realizar un cambiodt 
frente, afi l iándose a las organizaciones austeramente o b r e r a s que ga-
ranticen su progreso social, mater ial , moral y espir i tual, como lo lu-
cen por ser el lo, esencia y nervio de su vida y desenvolvimiento 

















rumores br io entre la actual producción v el 
La primera vueita de la Liga ha | que seran cuatro o tal vez cinco consumo es efecto más comolicado 
terminado y para su j i na i se habíd ' ' ^ ciubs que suban a la pr imera |una realidad que se deriva de cau-
'sas más complejas que las tecno-dispuesto el match de la máxima 
emoción, dadas las circunstancias 
o iv is ion . 
S i los públicos no responden es 
del momento. Un Aíh le t ic -Madr id que son poco amigos del futbol y 
0 F^ " . j d e las emociones. Y si todavía se 
Cí Madrid ha conf i rmado lo desasegura que la Liga fracasa ¿qué 
mecánicas solamente. Los prejui-
cios de clase enturbian Id cuestión 
como vienen demostrando los 
creadores de la Conferencia qu ¡ 
comentamos, todos los cuales se 
l imitan en sus discursos al estudio 
del problema con soluciones mono-
fásicas, dictadas por los intereses 
de la clase a que pertenecen. Así 
como las representaciones obreras 
propugnan la disminución de la 
jornada como única solución del 
confl icto, los elementos patronales 
estiman que esta medida agravaría 
la crisis el iminando más hombres 
todavía del t rabajo. 
Para los socialistas la crisis ac-
tual es una cuenta sencilla de a r i t -
mética: «si trabajando ocho horas 
se necesitan seis hombres para rea-
l izar determinada cantidad de obra 
psra producir la misma cantidad 
de riqueza con siete horas de jor-
nada hará falta siete hombres». 
Existen en el mundo trabajador 
ciento setenta mil lones de obreros 
que viven del salario aproxima-
damente. Para reabsorber a los 
treinta mil lones de parados que 
han sido expulsados del t rabajo 
por una mayor eficiencia mecáni-
ca, basta con disminuir la jornada 
en la proporc ión de cielito setenta 
millones a treinta millones, 
¿Es tan sencil la la curación del 
mal que padecemos? 
Como los obreros no se l imitan 
a pedir una jornada más corta, si-
no que exigen además por siete ho -
vss de trabajo el mismo jornal que 
para la jo rnada actual de ocho ho-
ras, la di f icul tad se complica algún 
lanto en razón de que, aumentan-
do el coste de la producción por 
mayor consumo de salarios, se 
había de producir infaliblemente 
la incidencia de reducirse el con-
sumo de la riqueza por aquella zo-
"a de la comunidad afectada por 
la nueva carestía de la vida y por 
cónsiguiénle, se l imitará automát i -
camente h cantidad de t rabajo, 
i n c i d i e n d o en la misma situación 
^ d e s e q u i l i b r i o que habíamos que-
vo 
tual del obrero, «al lifé standard», 
no sólo por ser injusta toda reduc-
ción en sí, más también porqueíi 
se l imita la potenrAa econóraj^/í' 
capacidad adquisit iva de toWa 
obreros, reduciéndose los jornales, 
disminuirá el consumo en la nisEá! 
proporción y no se lograrán! 
fines que se persiguen con lalii 
tación de la jornada. 
<EJ tren dt vida». ¿Cuálesel 
ñor de vida, dónde están sus lío 
tes y quién se atreverá a dfrar 
<life standard^» con la autoridad 
con la justicia indispensables pa» 
hacer de esa cifra un modelo 
versal, n i siquiera nacional?Desí 
el obrero de las Hurdes españo|a 
hasta el mecánico especializado 
los arrabales de Londres, q^vir 
en chalet y ja rd ín , se concibe^ 
larguísima serie de categoría^J 
existencia social-económica, f 
nunca podrán reducirse a la1111 
dad exigida por el pretendido"1^ 
de vida obrera». Con razón 
calif icado esta frase < # sl1 
dard» de palabra vacía y ^ s t i 
do, por lo mism") que tiene ta' 
sentidos y tan distintos ^ 
puede emplearse fuera delos 
nes de oyentes inferiores. 
Basta que el socialismo rt| 
ca el hecho de que la reducá 
trai 
los 






















'«cío c o r r e r , rnás el daño posit ivo 
i>ara toda la colectivida J de forzar 
su teí'?iPn económica subiendo los 
•"idices de la vida. Este es el len-
guaje de los patronos, el argumen-
to del Capi ta l , contra los p ronós t i -
cos optimistas de los part idar ios 
le la semana de 40 horas. Es tos , 
1 su V2Z' repl ican que no se puede 
tocar al modesto «tren de vida» ac-
ia jornada semanal, 
el salario actual, hábía de % 
cer el coste de la vida en ' 
por ciento, como, en efecto-
conocen los represen tan* . 
mundo obrero en la ^on 
para qu.? sus contradícto , ^ 
allí l levan la voz y los in te r^ 
las demás clases sociales, . 
agudamente la enorme r ^ 
bi l idad que comprometen e i ^ 
tuación. Obrar a ej^P10 j 
presentante del S ^ i ^ J 
que desde el primer m ^ 
ha pronunciado por Ia ^ 
de la jornada, sin habe ^ 
un estudio concienzudo 
los datos c iriíovmao ^ 
obran en poder de la L 
que P1 es más cómodo 
sensato. 
Francisco 
Imp. Editorial "f lCClOlV 
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